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Saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Upaya Tutor dalam 
Meningkatkan Kecerdasan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Sentra Balok 
dengan Pendekatan Beyond Centre And Circle Time (BCCT) Sebuah Studi 
Deskriptif pada Kelompok Bermain Wajar Binaan SKB Kota Gorontalo” ini 
sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan 
contekan dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko atau pun sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
 
Harta dan Anak adalah perhiasan kehidupan dunia 
& 
Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu Surga 
(Q.S. Al-Kahfi : 46) 
“Setiap anak terlahir dari rahim ibunya dalam keadaan fitrah (suci)” 
(Hadits Riwayat Imam Bukhari) 
 
 
Di mana tempat menanam benih yang paling baik agar buah banyak didapat? 




Seorang guru yang baik merupakan jembatan emas yang akan dilalui Anak 




Biarkan jendela rumahku terbuka, sehingga angin dari semua penjuru dapat 
bertiup ke rumahku, tetapi jangan sampai meruntuhkan rumahku 






1. Anak-anakku tercinta dan tersayang yang 
selalu mendukung perjuanganku 
2. Kedua orangtuaku bersama adik-adikku 
yang kubanggakan dan selalu mendoakan 
kesuksesanku 











Upaya Tutor dalam meningkatkan kecerdasan kognitif Anak Usia Dini melalui 
sentra balok dengan pendekatan Beyond Centre and Cirle Time (BCCT), di Kelompok 
Bermain Wajar Binaan SKB Kota Gorontalo adalah program untuk Pendidikan Anak 
Usia Dini untuk membangun pengetahuannya dari pengalamannya sendiri dengan 
lingkungan, karena pengetahuan datang dari tindakan. Perkembangan  kognitif sebagian 
besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi 
dengan lingkungannya. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui pengelolaan 
PAUD binaan SKB Kota Gorontalo, (2) Untuk mengetahui upaya tutor PAUD dalam 
meningkatkan kecerdasan kognitif Anak Usia Dini melalui sentra balok dalam 
pendekatan BCCT di SKB Kota Gorontalo, (3) Untuk mengetahui kecerdasan kognitif 
Anak Usia Dini yang berkembang melalui sentra balok dengan pendekatan BCCT di SKB 
Kota Gorontalo. 
Kajian Teori dalam penelitian ini di antaranya mengenai Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD), dan Konsep Pendidikan Anak Usia Dini.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif, adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi literatur 
dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah pengelola, staf dan tutor PAUD  Wajar I 
Binaan SKB Kota Gorontalo. 
 Hasil penelitian: 1) Pengelolaan program PAUD binaan SKB kota Gorontalo 
adalah merintis program PAUD dengan kegiatan: mengembangkan model program 
PAUD dan melaksanakan pendidikan, dan pelatihan, serta meningkatkan keterampilan 
pendidik dan tenaga PAUD. 2) Upaya tutor dalam meningkatkan kecerdasan kognitif 
adalah: mengembangkan pengalaman belajar dengan menggunakan sentra balok dan 
menggali kebermaknaan dari penggunaan balok, lebih dikembangkan untuk pengetahuan. 
3) Untuk peningkatan kemampuan kognitif anak usia dini adalah agar anak usia dini 
memiliki kesempatan lebih luas untuk bereksplorasi dan menggali kemampuan 
kognitifnya dalam pemahaman proses dan keterampilan untuk membedakan satu balok 
dengan lainnya, dan balok dapat dimanfaatkan sebagai alat berkomunikasi dan 
berinteraksi secara wajar. 
Adapun dilihat dari permasalahan, simpulannya adalah Pertama, Proses 
pengelolaan PAUD binaan SKB Kota Gorontalo, yaitu dapat meningkatkan 
perluasan, dan pemerataan akses layanan PAUD melalui penyelenggaraan PAUD 
yang mudah dan murah tetapi bermutu, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan 
partisipasi kepada masyarakat di bidang PAUD, agar lebih memahami arti 
pembelajaran dan permainan sebagai kegiatan yang akan berpengaruh dan 
bermakna untuk kehidupannya. Mengembangkan model pengembangan program 
PAUD, melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan keterampilan 
pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua untuk mengetahui upaya tutor PAUD dalam 
meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia dini melalui sentra balok dengan pendekatan 
BCCT di SKB Kota Gorontalo semua tutor sudah memahami perkembangan anak usia 
dini dan kebutuhan belajarnya, hal ini ditandai dengan pemahaman tentang 
perkembangan kecerdasan kognitif anak. Ketiga untuk mengetahui kecerdasan kognitif 
anak usia dini yang berkembang melalui sentra balok dengan pendekatan BCCT di SKB 
Kota Gorontalo, anak usia dini di PAUD Wajar I telah mengenali ciri-ciri balok dari 
warnanya, bentuknya, ukurannya dan berat/volumenya karena anak sudah dapat 











Dengan penuh rasa tasyakkur yang mendalam, saya panjatkan puja dan puji 
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan rahmat dan 
inayahNya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. 
Tesis yang berjudul “Upaya Tutor dalam Meningkatkan Kecerdasan 
Kognitif Anak Usia Dini Melalui Sentra Balok dengan Pendekatan Beyond Centre 
and Circle Time (BCCT) Sebuah Studi Deskriptif pada Kelompok Bermain Wajar 
Binaan SKB Kota Gorontalo, ini saya susun dengan maksud untuk memenuhi 
persyaratan dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana jenjang S2 
Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI-Bandung). 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif, dengan tujuan mengungkapkan seluas-luasnya mengenai 
objek penelitian melalui subjek penelitiannya, objek penelitian adalah upaya tutor 
dalam meningkatkan kecerdasan kognitif anak usia dini, dan untuk subjeknya 
adalah pengelola dan tutor PAUD. 
Semua data yang didapat diolah dan dihasilkan melalui proses dan 
dideskripsikan sesuai dengan langkah dan kebutuhan penyajian data sampai pada 
penyimpulannya. Semoga dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
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dan observasi dapat menemukan jawaban terhadap pemecahan tersebut di atas. 
Sebagaimana maksud dari penelitian ini. 
Dengan menyadari sepenuhnya segala kekurangan dan kelemahan, saya 
persembahkan tesis ini kepada Panitian Ujian Pascasarjana UPI Bandung untuk 
dinilai, semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya, bagi diri saya sendiri, 
sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan pendidikan di Provinsi Gorontalo 
pada umumnya dan pengembangan Program PAUD binaan SKB Kota Gorontalo, 
khususnya pada lembaga PAUD Wajar I binaan SKB Kota Gorontalo.  
Akhirnya, segala kritik yang sifatnya konstruktif, sangat diharapkan demi 
penyempurnaan tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmatNya bagi kita 
semua.  
 
Bandung, Juni 2011 
Penulis,  
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